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ی بزرگی از ترکیبات هتروسیکل با خواص بیولوژیکی قابل توجه هستند. یکیی ها دستهکرومن :مقدمه
باشید. هیدا ایین های چندجزئی مییها برای سنتز این ترکیبات استفاده از واکنشروش مؤثرتریناز 
 باشد.کرومن با خواص بالقوه ضدویروس در حضور کاتالیزور آمفوتر می-4Hپروژه سنتز ترکیبات 
استات و دیمدون وسیان متیل ،چندجزئی بین آلدهید آروماتیک ترکیبات هدا توسط واکنش :هاروش
یا روشگییری شید . نقطیه بوت ترکیبیات سینتز شیده انیدازهندتهییه شید  یجسینهیای فیی و ب
 C NMR)13 H NMR,1IR, FT( .آنالیز شدند 
هیا بیا ساختار شییمیایی آنتهیه شدند و  % 59-59ی ترکیبات هدا با بازده خوت در محدودهنتایج: 
 رسید. یدتائبه   ,C NMR13 H NMR,1IRاستفاده از 
 هیای چنیدجزئیها با استفاده از واکینشسنتز مشتقات جدید از کرومن در تحقیق حاضر، گیری:نتیجه
بیا  راندمان مناسب وبه عنوان یک کاتالیزور آمفوتر با  فسفاتهیدروژن  سدیمدی در حضور کاتالیزور
 انجام شد.موفقیت 
 .کاتالیزور آمفوترکرومن، -4Hسنتز، کلمات کلیدی: 
 





Introduction: Chromones are a large group of heterocyclic compounds with significant 
biological properties. One of the most effective methods for synthesizing these 
compounds is the use of multi-component reactions. The goal of this project is to 
synthesize 4H-chromane compounds with potential antiviral properties in the presence 
of an amphoteric catalyst. 
Methods: The target compounds were obtained through a multi-component reaction 
between an aromatic aldehyde, methyl cyanoacetate and dimedone compounds. The 
melting point of the synthesized compounds was measured and their structures was 
confirmed by spectroscopic methods (IR,1H NMR, 13C NMR). 
Results: The target compounds were prepared with good yields in the range of 85-95% 
and their chemical structure was confirmed using IR, 1H NMR, 13C NMR. 
Conclusion: In the present study, some novel chromone derivatives were successfully 
synthesized using multicomponent reactions in the presence of disodium hydrogen 
phosphate as an amphoteric catalyst with appropriate efficiency. 
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